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執筆者紹介 
木村自（きむらみずか）［序Ⅰ］ 
大阪大学・人間科学研究科・助教 
田中仁（たなかひとし）［序Ⅱ，あとがき］ 
 大阪大学・法学研究科・教授 
西村成雄（にしむらしげお）［コメントⅠ］ 
放送大学・教授 
江沛（JIANG Pei）［コメントⅡ］ 
中国 南開大学・歴史学院・教授 
陳進金（CHEN Chinching）[コメントⅢ] 
 台湾 東華大学・歴史学系・副教授 
王東（WANG Dong）［所見］ 
中国 南開大学・歴史学院・博士生 
杜慧（DU Hui）［所見］ 
中国 南開大学・歴史学院・博士生 
王慧婷（Wang Huei-ting）［所見，思索篇・歴史］ 
台湾 東華大学・歴史学系・碩士班 
鄒燦（ZOU Can）［所見，まとめ，思索篇・歴史，翻訳］ 
大阪大学・法学研究科・博士後期課程 
和田英男（わだひでお）［所見，思索篇・歴史，翻訳］ 
大阪大学・法学研究科・博士後期課程 
石羽（SHI Yu）［所見，思索篇・政治社会］ 
大阪大学・国際公共政策研究科・博士後期課程 
林志晟（Lin Chi Cheng）［所見］ 
台湾 政治大学・歴史学系・博士班 
 洪政儀（Hung Cheng yi）［所見，まとめ］ 
 大阪大学・国際公共政策研究科・博士後期課程 
Tan Tack-Ki（陳徳奇）［所見］ 
大阪大学・人間科学研究科・博士後期課程 
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張煜（ZHANG Yu）［所見，思索篇・文化科学］ 
大阪大学・言語文化研究科・博士後期課程 
 楊霊琳（YANG Linglin）［所見，思索篇・文化科学］ 
大阪大学・言語文化研究科・博士後期課程 
陳元棪（Chen Yuan-yan）［所見，思索篇・文化科学］ 
中国 北京大学・考古文博学院・博士生 
潘鈺林（PAN Yulin）［所見，まとめ，思索篇・文化科学］ 
大阪大学・人間科学研究科・博士後期課程 
胡毓瑜（HU Yuyu）［所見，思索篇・文化科学，翻訳］ 
大阪大学・人間科学研究科・博士後期課程 
菊地俊介（きくち しゅんすけ）［所見，思索篇・認識イメージ］ 
立命館大学・文学研究科・博士後期課程 
黄貞瑜（HUANG Chenyu）［所見］ 
台湾 東華大学・歴史研究所・碩士生 
王坤（WANG Kun）［所見，思索篇・認識イメージ］ 
広島大学・総合科学研究科・博士後期課程 
周妍（ZHOU Yan）［所見，思索篇・認識イメージ，翻訳］ 
大阪大学・国際公共政策研究科・博士後期課程 
馬瑞潔（MA Ruijie）［所見，まとめ，思索篇・認識イメージ］ 
中国 南開大学・歴史学院・博士生 
 
日野みどり（ひのみどり）［翻訳］ 
 同志社大学・グローバル･コミュニケーション学部・教授 
根岸智代（ねぎし ともよ）[翻訳] 
 大阪大学・法学研究科・特任研究員 
  
 
